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"fiskets Gang"s spesialinnhold -1936. 
foruten det faste ukentlige stoff, såsom "oversikt", fiskemeldinger; markedsnoteringer 00 s. v. har "Fiskets Gang" innehotg~ fØ~g~~d~-e:_: 
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l\h:d ekkolodd på sildefiske .. 
I mport til New Z,ealand ,aovfisk,evarer i 1933 og 1934 .. 
Det tyske trålfiske i 1935 . o •• • o •• • o •• •• •• 
ferskfisktransporten pr. jernhane i 1935 og 1934 .. 
Islands klippfiskeksport i 1935.. o o •• ., •• 
Adgang til innførse~ av østers og østersyngel 
Selfangsten i NordishaiVet .. ., . o •• •• •• 
Eksport av torsk til Storbritannia forhudt .. 
Tysklands import av fiskeprodukter i 1935,1934 og 1933. o 
Japans eksport ,av hermetisk laks til Fmnkrike .... 
Japans eksport av,fiske1>ever til De Forlente Stater.. .. 
Økning li den tyske f,i,skeindus,trii .. .. ., .. .. 
forbud mot tilvirkning av tørrfisk i Lofot,en inntil 1. 
mars 1936.. . ... o •••••••••• o •••• 
Forbud mot utførsel av pigghå til St,orbritanni_a 
Islands eksport av fiskleprodukter i 1935 .. .. .. 
Opgave over Islands kJtippfiskeksport i 1935 og 1934.. .. 
Sovjetsamveldets fiskerier og fiskeindustri .. .. ., .. . o 
Fra kcntoret for torskefiskeriene lang. støtte til torskefiske-
riene i 1936 .. .. .. . o o' •• •• •• •• •• ., •• 
forbud mot omsetning av gullflyndre i fredningstiden 
Norges import til De Forente Stater.. . .... o •• 
Opsynschef Berge Barmen død ....... , ..... , .. 
Ferskfisktransporten pr. jernhane Isle kvartal 1936 .. 
Fersikfiiskeksporien til Sforbritlannlia lls'f.e kvartal 1936 for-
delt på fylk'er .. .. .. .. . o • o •• ., o. • o •• • ••• o 
Ad:gang for danske fiskeskib å fiske i grøn!.andskie farvann 
Meddelelise fra kontoret for torskefiskeriene .. 
Tilleggskontingent for fiisk til Neder;lland .. .. ., .. . o 
U tførsel av fersk makrrell til Nederland.. .. .. ., . o • o 
Tilskudd for den torsk som saHes i Finnmark under vår-
fisket.. .. .. ., . o • o ••• o o o • o • o •••••••• o o 
Oversikt over Tysklands import av fisk og ,endel viktigere 
fiskeproduHer ., .. .. "," o. •• • o •• •• ., o o o o 
Torsk under 58 cm und,er vårtor'Skefiski~ kian betalles _med' 












Ekstrakt av årsberetning fra -Køriigsherg for 1935., .:. _ .,. :283-:-
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Forbud mot å siende fisk til Storbritannia innen et visst 
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